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Openbare instelling onder toezicht 
van de 
Minister van Sociale Voorzorg 
VERSLAG 
over het dienstjaar 1970 
druk. g. gouwy. torhouts teenweg 12. stene • oostende t e l . 059 / 710 66 
Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij 
Openbare instell ing opgericht bij de wet van 30 december 1929 
Bestuursgebouw — Vismijn — OOSTENDE 
D I E N S T J A A R 19 7 0 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER 
AAN DE 
ALGEiVïEME VERGADERING 
VAN 8 JULI 1971 
Rekeningen 1970 
Begroting 1972 
Statistische tabellen 1970 
Verslag van de Raad van beheer 
aan de Algemene Vergadering 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Voor de 41ste maal en overeenkomstig de bepalingen van onze statuten hebben wi j de 
eer U verslag uit te brengen over de werking van de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij. 
Vooraleer dit overzicht te brengen past het dat wi j onze vissers die gedurende dit jaar 
door arbeidsongeval het leven verloren een postume hulde te brengen : 
— Julien VERBURGH, matroos aan boord van het vissersvaartuig 0.21 ,, Renilde " werd 
op 23 januari 1970 bij het binnenhalen van de netten door een terugslaande korrestok 
aan het hoofd getroffen. De ongelukkige overleed bijna ogenblikkelijk. 
— Léopold DEBRUYNE, motorist aan boord van het vissersvaartuig Z.525 „ G o l f b r e k e r " 
viel overboord en verdronk op 19 maart 1970. 
— Louis CATTOOR, matroos aan boord van het vissersvaartuig Z.582 ., Eldorado " viel 
eveneens overboord en verdronk op 12 juni 1970. 
Hierna volgt een overzichtelijke tabel van de dodelijke arbeidsongevallen in de zeevisserij, 
sedert 1 juli 1930 : 
1930 1 1950 5 
1931 3 1951 2 
1932 5 1952 2 
1933 6 1953 11 
1934 3 1954 4 
1935 8 1955 8 
1936 14 1956 — 
1937 5 1957 3 
1938 6 1958 1 
1939 13 1959 6 
1940 42 1960 3 
1941 16 1961 2 
1942 27 1962 6 
1943 25 1963 5 
1944 22 1964 6 
1945 72 1965 9 
1946 10 1966 5 
1947 14 1967 8 
1948 4 1968 11 
1949 19 1969 6 
1970 3 
TOTAAL : 422 
ONGEVALLEN REGELING 
Voor het jaar 1970 werden vergeleken met voorgaande jaren, heel wat minder aangiften 
van ongeval geregistreerd. Per 31 december 1970 werd het getal 385 bereikt. Het is te 
opvallend om er niet even bij sti l te staan en de reden te achterhalen voor het betrek-
kelijk laag aantal ontvangen aangiften van ongeval. 
De techniek van het vissen, de betere akkomodatie aan boord van de vissersvaartuigen 
en de bescherming van de zeevisser aan boord zijn ongetwijfeld factoren ter voorkoming 
van ongevallen. 
De daling van het aantal geregistreerde ongevallen heeft wel andere oorzaken. Onge-
twi j fe ld zijn er meer ongevallen gebeurd dan het opgegeven aantal. Ten bewijze daarvan 
de 32 roze formulieren waarbij door de aangever aan de Gemeenschappelijke Kas wordt 
medegedeeld dat een aangifte van ongeval, overeenkomstig de wettel i jke voorschriften, 
werd opgemaakt. Doch de eigenlijke aangifte werd in deze gevallen nooit gedaan aan 
de Waterschout. 
Verder is het haast zeker dat tal van kleinere ongevallen door de getroffenen nooit 
worden gemeld. Waarom ? 
Ogenschijnlijk heeft het grote loonsverlies, dat door de vergoeding wegens ti jdeli jke 
arbeidsongeschiktheid niet volledig wordt goedgemaakt, de getroffen zeevisser weer-
houden een aangifte te doen. 
Ook vanwege rederszijde wordt sterk aangedrongen om steeds met dezelfde bemanning 
naar zee te vertrekken en daarenboven hebben de reders met het probleem van het 
bemanningstekort te kampen, zodat de getroffen visser er de voorkeur aangeeft, mits een 
aangepaste verzorging aan boord, zijn werkkring niet te verlaten. 
STATISTIEK VAN DE ONGEVALLEN 
Tabel 1. — Het ongeval en zijn gevolg. 
Jaar G e w e i g e r d 
G e e n 
arbeidson-
geschik the id 







1966 8 127 367 8 5 515 
1967 12 122 349 4 8 495 
1968 9 126 381 3 11 530 
1969 4 100 415 6 6 531 
1970 4 71 305 2 3 385 
Tabel 2, — Aangiften van ongeval per inschrijvingshaven. 
Jaar 
A n t w e r p e n 
aant. (1) 
N ieuwpoor t 
aant. (1) 
Oostende 
aant . (1) 
Zeebrugge 
aant . (1) 
Totaal 
aan- verze-





1966 1 5,9 23 12,8 313 50,4 178 28,3 515 1448 35,6 
1967 3 16,6 34 12,8 287 46,2 171 27,0 495 1451 34,1 
1968 1 5,5 40 21,5 304 53,6 185 29,4 530 1400 37,8 
1969 1 6,3 62 36,5 234 50,3 234 38,4 531 1260 42,1 




25,0 385 1280 30,1 
(1) th op het totaal van de verzekerden. 
Tabs! 4. — Aasigâften van ongeval ingediend voor vissers met leeftijd van : 
1966 1967 1968 1969 1970 
minder dan 21 jaar 77 70 58 79 63 
21 t / m 31 jaar 158 131 171 164 108 
23 t / m 54 jaar 238 252 258 250 192 
55 t / m 64 jaar 41 41 41 36 22 
65 jaar en meer 1 1 2 2 — 
Tabs! 5. — Ongevallen volgens plaats van gebeuren. 
1966 1967 1968 1969 1971 
aant . (1) aant . (1) aant. (1) aant . (1) aant . (1 ) 
1. op de weg naar 
en van het werk 5 1,- 7 1,4 10 1,9 1 0,2 2 0,5 
2. op zee 441 85,6 405 81,8 426 80,1 404 76,1 308 80,0 
3. in de haven 
- aan land 9 1,8 2 0,4 5 0,9 31 5,8 16 4,2 
- aan boord 60 11,7 81 16,4 89 17,1 95 17,9 59 15,3 
(1) th op het totaal van de aangiften. 
Tabs! 6. — Ongevallen volgens funkt ie aan boord. 
19S6 1967 1968 1969 1970 
FUNKTIE 
aant . (1) aant . (1) aant . (1) aant . (1) aant . (1) 
schipper 114 33,2 102 30,9 125 37,8 126 41,3 89 29,4 
stuurman 42 46,2 54 59,3 48 55,1 41 53,9 23 27,8 
bootsman 3 100,- 2 50,- 5 166,6 2 200,- 2 100,0 
matroos 202 33,- 203 32,4 210 35,2 216 39,9 167 30,8 
kok 2 50,- — — 1 50,- 3 300,- — — 
l ichtmatroos 28 44,5 23 34,8 12 19,3 21 45,7 13 25,0 
jongen 13 30,9 19 35,8 18 32,1 16 26,2 18 28,1 
1e motorist 106 39,1 85 32,6 106 41,5 105 46,9 72 31,6 
2e motorist 3 18,8 7 50,- 4 40,- 1 25,- 1 20,0 
3e motorist — — — — 1 100,- — — — — 
2e machinist 
(1e assistent) 
speciaal personeel 2 100,-
(1) th op het totaal verzekerden. 
Tabel 7. — Maandeli jkse indeling van de aangiften vara ongeval. 
M A A N D 1966 1967 1968 1969 1970 
januari 53 33 44 42 20 
februari 44 40 46 41 42 
maart 37 41 44 44 31 
april 40 49 45 39 27 
mei 36 47 43 44 31 
juni 32 36 31 48 30 
juli 51 36 40 40 23 
augustus 54 45 43 52 33 
september 25 36 60 48 34 
oktober 41 57 54 42 34 
november 48 35 36 44 27 
december 54 40 44 47 53 
SCHEEPSRAMP Z.428 „ DEO GRATIAS " / „ TARN " 
In deze zaak heeft de Raad van beheer beslist de totale uitgaven die voor de Gemeen-
schappelijke Kas uit deze scheepsramp voortspruiten terug te vorderen van de aanspra-
kelijke derde, nl. de eigenares van het noorse schip „Tarn ", dat de Z.428 ,, Deo Gratias " 
in de grond liep. Bij deze ramp verloren vijf vissers het leven. 
De vordering beloopt 4.127.644 fr. 
GENEESKUNDIGE EN FARMACEUTISCHE KOSTEN INZAKE 
ARBEIDSONGEVALLEN 
De Raad verstrekte advies over een door de Minister van Sociale Voorzorg voorgelegd 
ontwerp van koninklijk besluit tot vaststell ing van de tarieven voor de geneeskundige 
verzorging toepasselijk inzake vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeids-
ongevallen. , 
Het doel ervan was tweevoudig : 
1. de tarieven inzake arbeidsongevallen zoveel mogelijk eenvormig te maken met deze 
toegepast in de regeling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
2. te komen tot eenvormige regeling in de sektoren van de arbeidsongevallen en de 
beroepsziekten 
Bij realisatie van dit besluit zou de financiële weerslag ± 200.000 fr. bedragen. 
Dit ontwerp is in het Belgisch Staatsblad van 10 november 1970 verschenen als 
koninklijk besluit van 28 oktober 1970. 
Hiermede wordt bedoeld de toepassing van de nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen opgemaakt in uitvoering van de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeits-
verzekering (R.I.Z.I.V.) toepasselijk gemaakt op de arbeidsongevallen. 
Bij artikel 3 van dit besluit worden opgeheven : 
1. het besluit van de Regent van 8 maart 1948 betreffende de medische en farmaceu-
tische kosten inzake arbeidsongevallen, gewijzigd bij het besluit van de Regent van 
14 september 1948, de koninklijke besluiten van 17 september 1951, 23 mei 1952, 
9 juni 1958 en 16 april 1965 ; 
2. het koninklijk besluit van 16 april 1965 betreffende de hospitalisatiekosten inzake 
arbeidsongevallen. 
Dit besluit trad in werking de dag waarop net in het Belgisch Staatsblad is bekendge-
maakt. 
STEUN- EN VOORZORGSFONDS DER ZEEVISSERIJ 
Bij koninklijk besluit van 12 januari 1970 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 
februari 1970, werden wijzigingen gebracht aan het koninklijk besluit van 10 april 1954 
betreffende het verlenen van toelagen aan sommige categorieën van door arbeidson-
geval getroffen zeelieden. 
Het betreft hier de ambtshalve toekenning van toelagen en hulpgelden. Hiermede wordt 
een gelijkstell ing beoogd van de arbeidsslachtoffers in de zeevisserij met de getrof-
fenen die onder het algemeen regime vallen. 
BASISLONEN SN DE ZEEVISSERIJ 
De Raad heeft advies uitgebracht, op verzoek van de Minister van Sociale Voorzorg, 
over een vraag van de intersyndikale werking vertegenwoordigd in deze raad, tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 3 januar! 1968 betreffende de üasisionen in de zee-
visserij, dienende tot grondslag voor berekening der vergoeding 
Dit verzoek behelsde : 
1. een onmiddelli jke verhoging van 10 th van de basisionen vastgesteld bij het K.B. van 
3 januari 1968 ; 
2. de koppeling van de verhoogde basisionen aan de schommeling van het indexcijfer. 
Op het einde van het jaar was het desbetreffende besluit nog niet verschenen. 
RAAD VAN BEHEER 
Ontslag 
Bij koninklijk besluit van 24 april 1970 wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend, 
uit zijn mandaat van lid van de Raad van beheer, aar; de h. Frans VINCKE. 
De h. VINCKE was lid van de Raad van beheer sedert 24 december 1959 (K.B. van 24 dito) 
Benoeming 
Bij koninklijk besluit van 24 april 1970, wordt de h. Julien DE CONINNCK, secretaris 
van een vakvereniging, benoemd tot lid van de Raad van beheer, in hoedanigheid van 
vertegenwoordiger van de vissers, ter vervanging van de heer F. VINCKE, wiens mandaat 
hij zal voleindigen. 
Verlenging van mandaat 
Bij koninklijk besluit van 23 november 1970 werd het mandaat van de heer F. KESTELOOT, 
als voorzitter van de Raad van beheer verlengd boven de leeftijdsgrens voor een termijn 
van één jaar ingaande per 18 november 1970. 
Ereteken 
Bij koninklijk besluit van 13 november 1970 werd het bijzonder voorzorgsereteken 1ste 
klasse toegekend aan de heer C. MENU sedert 28 augustus 1950 lid van de Raad van 
beheer der Gemeenschappelijke Kas. 
EFFECTENPORTEFEUILLE 
Per 31 december 1969 berustten in " openbewaarneming " de hiernavermelde effecten, bij 
1) de Nationale Bank van België : 
aard aanduiding van de effecten nominale waarde 
OBL 4,75 pet. België 1959-71 500.000 
OBL 5,25 pet. België 1960-70 500.000 
OBL België 1962- 82 2R 1.000.000 
OBL » België 1962-82 3R 500.000 
OBL België 1963-83 1R 1.000.000 
OBL België 1965-70-76 500.000 
OBL België 1966-71 -76 1R 500.000 
OBL België 1966-72-78 SG. 500.000 
OBL 6,75 pet. België 1969-1980 500.000 
OBL » België 1969-87 500.000 
OBL België 1969-75-81 1.000.000 
OBL » Wegenfonds 1964-74 294.000 
OBL Wegenfonds 1S67-82 500.000 
OBL Wegenfonds 1969-81 700.000 
OBL » R.T.T. 1962 -82 50.000 
OBL N.M.B.S. 1962-82 300.000 
2) de Nationale Maatschappij voor Kredie" aan de Nijverheid : 
OBL 8,25 pet. N.M.K.N. 1969-80 500.000 
Totaal : 9.344.000 
TOELICHTING TOT DE REKENINGEN 
De rekeningen werden zoals steeds, opgemaakt volgens de bepalingen van de wet van 
16 maart 1954. 
1. het houden van de comptabil i teit volgens het stelsel van beheer, krachtens de schik-
kingen van hogergenoemde wet ; 
2. de onderrichtingen vervat in de analytische notullen nr. 9 van de vergadering van 
de Kommissie van revisoren, gehouden op 7 juli 1959, inzake het aanrekenen van de 
verworven rechten ; 
3. het rechtvaardigen van elke inschrijving, in de rekening „Uitvoering van de Begroting", 
door een verantwoordingsstuk ; 
4. de onderrichtingen vervat in het verslag van de commissie voor normalisatie van 
de comptabil i teit der instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid, ver-
schenen in juli 1967 ; 
5. de regelen betreffende de begrotingscomptabil iteit van de sociale zekerheidsinstel-
lingen onderworpen aan de Wet van 16 maart 1954 en de onderrichtingen van de 
omzendbrief nr. 12493 van 28 juli 1967, houdende hervorming van de begroting. 
VERKLARENDE NOTA BETREFFENDE DE BALANS 
ACTIVA 
I. MATERIELE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 
De inventariswaarde van het meubilair, de machines en bibliotheek verhoogde met 
42.586 fr. ; het grootste deel hiervan, nl. 28.842 fr., werd besteed voor de aankoop 
van een nieuwe rekenmachine. 
De totale waarde van rubriek I bedraagt nu 298.350 fr. 
De hierop reeds gedane afschrijvingen bedragen in totaal 66.887 fr. 
II. VASTLIGGENDE FINANCIELE WAARDEN 
De waarborgen namen toe met 500 fr. (O.M.O.B.). 
III. FINANCIEEL OMZETBAAR 
Betreffen de verschillende termijnrekeningen bij de A.S.L.K. 
De waarde verhoogde met 69.709 fr., zijnde de interesten voor 1970. 
Ook de vastrenderende effecten (obligaties) komen onder deze rubriek voor. 
IV FINANCIEEL BESCHIKBAAR 
Vertegenwoordigt 3.744.635 fr., tegenover 5.345.320 fr. in 1969, hetzij 1.600.667 fr. 
minder. 
V. DEBITEUREN 
Het totaal van de verschillende debiteurenrekeningen bedraagt nu 6.005.479 fr., 
wat een verhoging betekent met 3.910.648 fr. in vergelijking met vorig dienstjaar. 
In dit bedrag is echter rekening gehouden met de terug te vorderen betalingen, 
gedaan naar aanleiding van de scheepsramp 7.428 / Tarn. 
VI. OVERGANGSREKENING VAN HET ACTIVA 
Worden hieronder opgenomen : de gelopen en niet vervallen interesten betreffende 
de obligaties ten bedrage van 317.749 fr. en de voorafbetaalde werkingskosten 
voor 77.960 fr. 
IX. SCHULDVORDERINGEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN TAKKEN 
Blijft ongewijzigd. 
X. FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
a) Maatschappelijk vermogen „ Gewoon Risico " 
Voor het dienstjaar bedraagt het werkeli jk overschot 4.757.827 fr. 
Rekening houdende met de wiskundige reserves echter, verminderde het tekort 
met 882.816 fr. om nu 59.228.812 fr. te bedragen. 
Maatschappelijk vermogen „ Ocrlogsrisico ' 
Het overschot van deze afdeling nam toe met 1.079.217 fr. en bedraagt nu 
12.513.366 fr. 
Maatschappelijk vermogen „ Steun- en Voorzorgsfonds " 
Voor deze sectie is het tekort gestegen, en wel met 3.329.219 fr. 
Hierin zijn echter de herzieningen en perekwaties van de steungelden en toe-
lagen begrepen. Het tekort voor deze sectie is 6.213.398 fr. 
b) Het totaal van de wiskundige reserves loopt op tot 74.110.454 fr. tegenover 
70.235.443 fr. voor 1969. 
c) Onder deze rubriek worden de verschillende „ fondsenrekeningen" opgenoemd. 
XII. FINANCIEEL OPEISBAAR 
Vertegenwoordigt de geldsommen waarmee de G.K.Z. voor rekening van de Staat, 
de nog bestaande ongevallen van tijdens de oorlogsperiode, afhandelt. 
XIII. CREDITEUREN 
Het totaal van de verschillende crediteurenrekeningen bedraagt 327.923 fr., tegen-
over 381.728 fr. voor 1969, hetzij 53.705 fr. minder. 
XV. SCHULDEN TUSSEN INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID, ONDERWORPEN 
AAN DE WET VAN 16 MAART 1954 
De bedragen nog verschuldigd aan het Rijksfonds voor minder-validen en de R.M.Z. 
zijn 24.718 en 123.892 fr. 
XVII. SCHULDEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN TAKKEN 
Blijft ongewijzigd. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1972 
Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 16 maart 1954 werd de begroting voor het 
dienstjaar 1972 opgemaakt door de Raad van beheer in zijn vergadering van 8 april 1972. 
Deze begroting sluit met : 
1. Raming van de ontvangsten 
2. Toegelaten uitgaven 
netzij met een overschot van 612.000 fr. 
Wij verzoeken U, Mevrouwen, Mijne Heren, de rekeningen over het dienstjaar 1970 
te wil len goedkeuren en de begroting ovr het dienstjaar 1972 te wi l len afsluiten over-
eenkomstig artikelen 19 en 30 van de statuten van de Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisserij. 
Namens de Raad van beheer : 
de Griff ier, de Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Samenstelling van de Raad van beheer : 
C. MENU, R. CLAEYS, J. DOBBELAERE, H. DUMAREY, R. DE CORTE, J. DESAEVER, 
J. DE CONINCK. 
Regeringskommissarissen : 





BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE METHODEN EN 
MAATSTAVEN, AANGEWEND BIJ HET OPNEMEN EN 
HET RAMEN VAN DE BESTANDDELEN VAN HET 
PATRIMONIUM 
D I E N S T J A A R 1 9 7 0 
MATERIEEL ) 
MACHINES ) 
MEUBILAIR ) aanschaffingswaarde 
BIBLIOTHEEK } 
AFSCHRIJVINGEN 100 % van de aanschaffingswaarde voor bibliotheek 
10 % van de aanschaffingswaarde voor meubilair, 
materieel, machines. 
EFFECTEN aanschaffingswaarde 
WISKUNDIGE RESERVE de hoofdsommen, tot vestiging van renten, de 
wiskundige reserves in verband met bedoelde ren-
ten, werden berekend overeenkomstig de bepalin-
gen en de tabellen van het koninklijk besluit van 
13 april 1936, gewijzigd bij het Regentsbesluit van 
15 mei 1949 en het koninklijk besluit van 15 oktober 
1951. 
ANDERE ELEMENTEN VAN 
ACTIEF EN PASSIEF Saldi van de aangegane financiële verbintenissen. 





Hoofdstuk 71 : 
712.1 In te vorderen gerechtskosten 5.000 
716.1 Verkoop van publicaties 1.000 — 
716.2 In te vorderen beheerskosten 3.000 — 
Totalen hoofdstuk 71 : 9.000 — 
Hoofdstuk 72 : 
726.9 Opbrengsten op beleggingen 745.000 — 
728.2 Winsten op vastrenderende effecten — 
Totalen hoofdstuk 72 : 745.000 — 
Hoofdstuk 73 : 
733.1 In te vorderen sociale verstrekkingen 5.000 — 
733.2 In te vorderen sociale uitkeringen 68.000 — 
733.4 Verjaarde sociale uitkeringen 10.000 — 
737.1 In te vorderen sociale bijdragen 16.227.000 — 
738.3 Functionele ontvangsten die voortkomen 
van Belgische derden, andere dan instel-
lingen van sociale zekerheid 26.000 — 
Totalen hoofdstuk 73 : 16.336.000 — 
Hoofdstuk 78 : 
786.1 Verwezenlijking van vastrenderende 
effecten 500.000 — 
Totalen hoofdstuk 78 : 500.000 — 
TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN : 17 590.000 — 



























9.000 9.000 78 8.922 — 




















26.000 26.000 75 25.925 — 
16.336.000 20.306.000 21.890.246 37.434 5.591.680 
500.000 500.000 994.375 494.375 
500.000 500.000 994.375 — 494.375 
17 590.000 21.560.000 23.957.783 46.356 6.414.139 




Hoofdstuk 80 : 
803.6 Bijdragen R.S.R.M.V 227.000 — 
Totalen hoofdstuk 80 : 227.000 — 
Hoofdstuk 81 : 
811.1 Bezoldiging kaderpersoneel 915.000 + 2.000 
811.3 Bezoldiging dienstpersoneel 15.000 
811.6 Sociale lasten 228.000 + 1.000 
811.7 Extra wettel i jke sociale lasten 6.000 — 1.000 
811.8 Bezoldiging andere personen 85.000 — 10.000 
811.9 Sociale dienst 10.000 
812.3 Representatie-, reis- en vervoerkosten 30.000 
812.4 Betwiste zaken 100.000 — 25.000 
812.5 Honoraria (controle getroffenen) 61.000 — 10.000 
812.6 Kosten van lokalen 116.000 
812.7 Kosten materieel, machines, meubilair 6.000 _ 
812.8 Bureel- en publicatiekosten 135.000 + 25.000 
812.9 Gewone financiële kosten 15.000 — 
Totalen hoofdstuk 81 : 1.722.000 — 18.000 
Hoofdstuk 83 : 
833.1 Sociale verstrekkingen 1.500.000 
833.2 Sociale uitkeringen 11.900.000 
833.5 Assignatiekosten 30.000 _ 
837.1 Oninvorderbare sociale bijdragen 26.000 — 
Totalen hoofdstuk 83 : 13.456.000 — 
Hoofdstuk 87 : 
874.1 Meubilair en materieel 10.000 
874.2 Machines 30.000 _ 
874.5 Beroepsbibliotheek 7.000 — 
Totalen hoofdstuk 87 : 47.000 — 
Hoofdstuk 88 : 
881.1 Vastrenderende effecten, waarborgen 501.000 — 
Totalen hoofdstuk 88 : 501.000 — 
TOTALEN DER UITGAVEN : 15 953.000 — 18.000 
Vooraf- Verwezen- Verschillen tussen de 
Nieuwe beelding lijkingen ramingen en aanrekeningen 
kredieten 01.01.70 01.01.70 
31.12.70 31.12.70 D C 
227.000 227.000 239.222 12.222 
227.000 227.000 239.222 12.222 — 
917.000 906.000 918.412 1.412 
15.000 15.000 15.000 
229.000 222.000 228.946 54 
5.000 4.000 3.648 — 1.352 
75.000 85.000 63.750 — 11.250 
10.000 10.000 2.404 — 7.596 
30.000 30.000 21.402 — 8.598 
75.000 100.000 59.228 — 15.772 
51.000 61.000 40.230 — 10.770 
116.000 116.000 75.712 — 40.288 
6.000 6.000 755 — 5.245 
160.000 135.000 157.888 — 2.112 
15.000 15.000 12.607 — 2.393 
1.704.000 1.705.000 1.599.982 1.412 105.430 
1.500.000 1.500.000 1.213.491 286.509 
11.900.000 18.300.000 17.325.529 5.425.529 
30.000 30.000 24.087 — 5.913 
26.000 26.000 39.904 13.904 — 
13.456.000 19.856.000 18.603.011 5.439.433 292.422 
10.000 10.000 7.866 2.134 
30.000 30.000 28.842 — 1.158 
7.000 7.000 5.878 — 1.122 
47.000 47.000 42.586 — 4.414 
501.000 501.000 980.000 479.000 
501.000 501.000 980.000 479.000 — 
15.935.000 22.336.000 21.464.801 5.932.067 402.266 
BEHEERS 




311.0 Postrekening nr. 2903.14 
313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 
315.0/0 A.SL.K. nr. 1.015.074 SP op zicht 
315.0/1 A.S.L.K. RCOS 1019 
322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 
322.6 A.S.L.K nr. 1.322.000 SP 2 jaar 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 jaar 
319.0 L/R N.M.K.N. nr. 499/0000 
DEBITEUREN 
403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 
406.2 Te innen bijdragen R.S.R.M.V. 
410.0 Te innen vergoedingen 
450.0 Te innen intresten A.S.L.K. en effecten 
452.0 Te innen werkingsuitgaven 
478.0 Voorafbetaalde wedden peosoneel 
479.0 Voorafbetaalde werkingskosten 
B. BEGROTINGSONTVANGSTEN 













Postrekening nr. 2903.14 
L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 
A.S.L.K. nr. 1.015.074 SP op zicht 
A.S.L.K. RCOS 1019 

















403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 
406.2 Te innen bijdragen R.S.R.M.V. 
410.0 Te innen vergoedingen 
450.0 Te innen intresten A.S.L.K. en effecten 
452.0 Te innen werkingsuitgaven 
478.0 Voorafbetaalde wedden personeel 



































Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 7 mei 1971. 
De Grif f ier, De Voorzitter, 
G VAN OOST. F. KE3TELOOT. 




A. TOESTAND PER 1 JANUARI 1970 
CREDITEUREN 
424.0 L/R Bedrijfsvoorheffing arbeidsslachtoffers 68.777 
462.0 Vervallen, nog te betalen werkingskosten 12.221 
462.2 l_/'R bijdragen R.M.Z werknemersbijdrage 21.532 
426.4 L/R bijdragen R.M.Z. werkgeversbijdrage 40.019 
462.5 L/R bedri j fsvoorheff ing personeel 9.728 
468.0 Nog te betalen liggende gelden 2.549 
468.1 Vervallen nog te betalen vergoedingen 226.902 
177.1 L/R Bijdragen R.M.Z. arbeidsslachtoffers 125.326 
177.0 L/R Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 40.244 
B. BEGROTINGSUITGAVEN 21.464.801 
SALDO: 11.854.150 
TOTAAL : 33.866.249 
C. TOESTAND PER 31 DECEMBER 1970 = = = = = 
CREDITEUREN 
424.0 L/R Bedrijfsvoorheffing arbeidsslachtoffers 64.670 
462.0 Vervallen, nog te betalen werkingskosten 7.674 
462.2 L/R bijdragen R.M.Z. werknemersbijdragen 27.042 
462.4 L/R Bijdrage R.M.Z. werkgeversbijdrage 52.526 
462.5 L/R bedri j fsvoorheff ing personeel 8.260 
468.0 Nog te betalen liggende gelden 19.496 
468.1 Vervallen, nog te betalen vergoedingen 148.255 
177.0 L/R Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 24.718 
177.1 L/R Bijdragen R.M.Z. arbeidsslachtoffers 109.030 
177.2 Bijdragen vervroegd pensioen vissers 4.862 
SALDO: 11.854.150 
TOTAAL: 12.320.683 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juli 1971. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOF. 




Aanwijzing der rekeningen 01.01.70 
Verhoging activa of 
vermindering passiva 
volgens op de begroting 
aangerekende uitgaven 
231.1 Meubilair, materieel 
245.1 Afschri jvingen op idem 
232.1 Schrijfmachines 
247.1 Afschri jvingen op idem 
232.9 Rekenmachines 
247.9 Afschri jvingen op idem 
234.1 Beroepsbibliotheek 
248.1 Afschri jvingen op idem 
322.5 A.S.L.K. 
361.0 Vastrenderende effecten 
301.0 Kas 
311.0 Postrekening 
313.0 Nat. Bank van België 
319.0 Nat. Mij. Krediet aan de Nijverheid 
315.0 A.S.L.K. 
403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 
406.2 Te innen bijdragen R.S.R.M.V. 
410.0 Te innen vergoedingen 
450.0 Te innen interesten A.S.L.K. 
478-0 Voorafbetaalde wedden personeel 
479.0 Voorafbetaalde werkingsuitgaven 
452.0 Te innen werkingsuitgaven 
476.0 Gelopen, niet vervallen interesten 
282.3 Garanties, betaalde waarborgen 







































Verhoging van activa of vermindering 
van passiva volgens de op de begroting 
aangerekende uitgaven 
Meerwaarden en andere verhogingen 
van activa buiten enige budgétaire 
aanrekeningen 
23.944.546 33.157.469 
HET PATRIMONIUM » 1970 
Meerwaarden en andere Vermindering activa of Minderwaarden, waarde-
verhogingen van activa verhoging passiva volgens verminderingen, wegval-
31.12.70 
buiten enige budgettaire op de begroting aange- len v. activa buiten enige 
aanrekening rekende ontvangsten budgettaire aanrekening 
177.484 
— — 9.555 — 23.601 
— — — 34.083 
— — 2.224 — 6.672 
— — — 52.303 
- - — 2.884 — 2.884 
— — — 33.730 
— — 5.878 — 33.730 
137.407 — 185.408 2.492.591 
980.000 — 994.375 9 235.412 
20.276 32.991 — 3.307 
22.935.007 16.056.476 7.187.050 72.590 
— 991.852 494.000 22.567 
— — 3.125 — • 
5.829.810 2.584.644 5.000.000 3.646.189 
— 43.704 17.160.345 1.829.785 
— 239.222 26.389 
2.051.252 — 2.072.420 
406.809 
4.148.948 
912.335 917.784 — 77.497 
463 463 — 463 
— — — 357 
290.919 286.818 — 317.749 
— — — 750 
— — — 2.500.000 
33.157.469 20.914.732 33.763.295 24.605.307 
Vermindering van activa of verhoging 
van passiva volgens de op de begro-
ting aangerekende ontvangsten 
Minderwaarden, waardeverminderingen 
wegvallen van activa buiten enige 
budgétaire aanrekening 
— 20.914.732 33.763.295 2.423.988 
Nrs. 
reke- Aanwijzing der rekeningen 
ningen 
Verhoging activa of 
vermindering passiva 
volgens op de begroting 
aangerekende uitgaven 
109.9/1 Maatschappelijk vermogen G.R. 
109.9/2 Maatschappelijk vermogen O.R. 
109.9/3 Maatschappelijk vermogen S.V. 
124.0/1 Wiskundige reserve B.O. 
124.0/2 Wiskundige reserve D.O. 
132.0 Fonds vastliggend (meub. mach. meub.) 
132.1 Fonds vastliggend (schrijfmachines) 
132.9 Fonds vastliggend (rekenmachines) 
133.0 Saldo niet afgesloten resultaten 
R.S.R.M.V. 
164.0 L/R Staat G.R. 
164.1 L/R Staat O.R. 
424.0 Nog te betalen bedrijfsvoorheffing 
462.0 Nog te betalen werkingskosten 
462.2 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. wkn. 
462.4 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. wkg. 
462.5 Nog te betalen bedri j fsvoorheffing 
468.0 Nog te betalen liggende gelden 
468.1 Nog te betalen vergoedingen 
177.0 Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 
177.1 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. 
194.1 Lening door O.R. aan G.R. 
—60.111.628 — 
11.434.149 — 




















Verhoging van activa of vermindering 
van passiva volgens de op de begroting 
aangerekende uitgaven 
110.513 
Meerwaarden en andere verhogingen 
van activa buiten einige budgétaire 
aanrekeningen 
75.315.928 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 7 mei 1971. 
De Griff ier, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT 
Echt verklaard, overeenkomstig de geschriften. Oostende, 26 mei 1971. 
De Revisor, 
H. BLOCK. 
Meerwaarden en andere 
verhogingen van activa 
buiten enige budgettaire 
aanrekening 
Vermindering activa of 
verhoging passiva volgens 








— 1.079.217 12.513.366 
3.329.219 — — — 6.213.398 
30.802.154 — 33.510.627 33.510.627 
39.433.289 — 40.599.827 40.599.827 
— 81.942 
. — 11.845 
— 23.461 
23.044 — 26.389 26.389 
™ 15 586 — 244.269 
— 4.658 — 69.258 
334.024 — 330.723 64.670 
12.221 2.777 9.794 7.674 
70.470 392 75.588 27.042 
170.752 183.309 — 52.526 
103.693 705 101.520 8.260 
75.913 7.664 157.555 19.496 
220.769 145.762 — 148.255 
254.748 239.222 — 24.718 
485.632 — 471.436 109.030 
4.862 4.862 
— — — 2.500.000 
75.315.928 600.075 77.250.354 24.605.307 
Vermindering van activa of verhoging 
van passiva volgens de op de begro-
ting aangerekende ontvangsten 
Minderwaarden, waardeverminderingen 
wegvallen van activa buiten enige 
budgétaire aanrekening 
— 600.075 — 77.250.354 = 2.423.S88 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juli 1971. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
BRUTO ALGEMENE REKENING DER 
Nummers der artikels — Aanwijzing der rekeningen Algemeen 
I. TOEGEKENDE SOCIALE PRESTATIES 
a) 600.0 Kosten buitenland 42.446 
600.1 Algemene zorgen 147.311 
600.2 Speciale zorgen 356.285 
600.3 Heelkunde 69.193 
600.4 Tandverzorging 3.423 
600.5 Geneesmiddelen 162.344 
600.6 Ziekenhuisverpleging 287.522 
600.7 Kunstledematen en prothesis 67.726 
600.9 Diversen 50.580 
b) 603.1 Renten dodelijke ongevallen, 
begrafeniskosten 9.278.837 
603.2 Vergoedingen ti jdeli jke arbeids-
ongeschiktheid 3.108.255 
603.3 Vergoedingen en pensioenen voor 
invaliditeit 4.938.437 
c) 608.1 Ten laste genomen assignatie-
kosten 24.087 
TOTALEN l : 18.536.446 
III. LOPENDE UITGAVEN VOOR BEZOLDIGINGEN 
EN SOCIALE LASTEN VAN HET PERSONEEL 
a) 620.3 Bezoldigingen van het kader-
personeel 918.412 
622.3 Bezoldigingen van het dienst-
personeel (geen R.M.Z.) 15.000 
b) 625.0 Sociale lasten —- werkgeversaan-
deel 183.259 
625.2 Premies arbeidsongevallen — 
personeel 10.854 
625.5 Vacantiegeld — personeel 34.833 
c) 626.0 Bijkomende kinderbijslagen 3.648 
d) 627.0 Presentiegelden leden raad van 
beheer 48.000 
627.2 Vergoedingen leden controle-
lichamen 15.750 
e) 628.2 Sociale dienst 2.404 
TOTALEN l i l : 1.232.160 
LASTEN EN OPBRENGSTEN 1970 
Gewoon Risico Oorlogsrisico 
Steun- en Voorzorgsfonds 
G.K.Z. STAAT 
42.446 
147.311 — — — 
356.285 — — — 
69.193 — — — 
3.423 — — — 
162.344 — — — 
287.522 — — — 
67.726 — — — 
50.580 — — — 
6.543.009 — 1.619.203 1.116.625 
3.108.255 — — — 







848.980 4.958 64.474 
13.860 84 1.056 — 
169.403 990 12.866 — 
10.033 59 762 
32.200 188 2.445 — 
3.370 24 254 — 
44.371 259 3.370 — 







Nummers der artikels — aanwijzing der rekeningen Algemeen 
ANDERE LOPENDE WERKINGSUÏTGAVEN 
c) 632.0 Representatie- en receptiekosten 1.284 
632.1 Werkelijke reiskosten personeel 9.288 
632.2 Werkeli jke reiskosten anderen 8.472 
632.3 Verbli j fkosten personeel 977 
632.4 Verbli j fkosten andere personen 1.381 
d) 633.0 Ereloon advokaat 21.200 
633.1 Ereloon deskundigen 27.231 
633.2 Gerechtskosten ten laste van 
de G.K.Z. 9.597 
633.4 Griff ierechten ten laste van de 
G.K.Z. 1.200 
e] 634.0 Kontrolekosten 40.230 
f) 635.0 Huur en bijkomende lasten der 
lokalen 69.699 
635.1 Onderhoud en herstelling der 
lokalen 5.234 
635.3 Verzekering der burelen 779 
g) 636.1 Onderhoud en herstelling mach. 
meubilair 755 
h) 637.0 Allerhande bureelkosten 104.323 
637.1 Publicaties 36.916 
637.3 Mecanografische werken 16.649 
i) 638.0 Administratieve bank- en post-
rekeningskosten 755 
638.6 Bewaarrechten der effecten in 
portefeuil le 11.852 
j) 639.5 Afschri jvingen op meubilair, 
materieel, machines 14.663 
639.9 Afschri jvingen op beroeps-
bibliotheek 5.878 
TOTALEN IV : 388.363 
LASTEN DIE EEN VERMiNDERING VAN 
OPBRENGSTEN ANDERE DAN FiNANCÏELE 
UITMAKEN 
a) 650.3 Oninvorderbare bijdragen 39.904 
TOTALEN VI : 39.904 
TOTALEN VAN DE LASTEN : 20.196.873 20.196.873 
OVERSCHOTTEN : 5.837.044 5.837.044 
ALGEMENE TOTALEN : 26.033.917 26.033.917 
Gewoon Risico Oorlogsrisico 



















9.597 — — — 
1.200 
39.430 — 800 — 




















691 12 52 — 
— 11.852 — — 














15.528.621 15.528.621 19.973 19.973 3.005.111 3.005.111 1.643.168 1.643.168 
4.757.827 4.757.827 1.079.217 1.079.217 — — 
20.286.448 20.286.448 1.099.190 1.099.190 3.005.111 3.005.111 1.643.168 1.643.168 
'i 
Nummers der artikels — Aanwijzing der rekeningen Algemeen 
XI. SOCIALE BIJDRAGEN 
a) 503.2 Bijdragen G.K.Z. 17.395.563 
TOTALEN XI : 17.395.563 
XIV. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOMMEN EN 
ONDERNEMINGEN 
a) 530.3 Diverse verwij l intresten 75 
531.7 Interesten vastrenderende 
effecten 553.711 
532.1 Interesten A.S.L.K. 451.537 
TOTALEN XIV : 1 005.323 
XV. DIVERSE OPBRENGSTEN VOORTKOMEND 
VAN DERDEN 
b) 541.2 Verkoop van publicaties — 
c) 542.3 Teruggave van werkingskosten 78 
i) 549.0 Ristorno's door A.S.L.K. 51.693 
TOTALEN XV : 51.771 
XVII : TERUG TE VORDEREN TEN ONRECHTE 
GELEVERDE PRESTATIES 
560.5 Sociale verstrekkingen 3.491 
563.2 Sociale uitkeringen 4.248.550 
TOTALEN XVII : 4.252.041 
TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN 22.704.698 22.704.698 
TEKORTEN : 3.329.219 3.329.219 
ALGEMENE TOTALEN : 26.033.917 
I 
26.033.917 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 7 mei 1971. 
De Griff ier, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard, overeenkomstig de geschriften. Oostende, 26 mei 1971. 
De Revisor, 
H. BLOCK. 
Steun- en Voorzorgsfonds 
Gewoon Risico Oorlogsrisico 
G.K.Z. STAAT 
16.080.461 93.937 1.221.165 
16.080.461 93.937 1.221.165 — 
75 — __ 
— 553.711 — 
— 451.537 — — 
75 1.005.248 — — 
68 5 5 
— 
51.693 — — — 
51.761 5 5 — 
3.491 
4.150.660 — 97.890 — 
4.154.151 — 97.890 — 
20.286.448 20.286.448 1.099.190 1.099.190 1.319.060 1.319.060 — — 
— — — — 1.686.051 1.686.051 1.643.168 1.643.168 
20.286.448 20.286.448 1.099.190 1.099.190 3 005.111 3.005.111 1.643.168 1.643.168 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juli 1971. 
De Sekretaris 
G. VAN OOST. 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
NETTO REKENING DER LASTEN 
N E T T O L A S T E N 
G E W O O N 
A. SOCIALE PRESTATIES (I) 13.993.009 — (XVII) 4.154.151 = 9.844.058 
B. WERKINGSUITGAVEN 
1) inzake personeel ( l i l ) 1.133.998 — — = 1.138.993 
2) andere lopende uitgaven (IVJ 353.726 — (542) 51 761 = 301.935 
TOTAAL: 15.491.733 — 4.205.912 = 11.285.821 
A. SOCIALE PRESTATIES (I) 
B. WERKINGSUITGAVEN 
1) inzake personeel (III) 
2) andere lopende uitgaven (IV) 
TOTAAL : 
O O R L O G S 
6.659 — — = 6.659 
13.099 — (542) 5 = 13.094 
19.758 — 5 = 19.753 
S T E U N - EN 
A, SOCIALE PRESTATIES (I) 2.894.269 — (XIII) 97.890 = 2.796.379 
B. WERKINGSUITGAVEN 
1) inzake personeel (III) 86.503 — — ' = 86.503 
2) andere lopende uitgaven (IV) 21.538 — (542) 5 = 21.533 
TOTAAL: 3.002.310 — 97.895 = 2.904.415 
A. SOCIALE PRESTATIES 
TOTAAL : 
S T E U N - E N 
(I) 1.643.168 — — = 1.643.168 
1.643.163 — — = 1.643.168 
EN OPBRENGSTEN 1970 
N E T T O O P B R E N G S T E N 
e i s s c o 
I. SOCIALE BIJDRAGEN (XI) 
L. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM-
MEN EN ONDERNEMINGEN (XIV) 
TOTAAL : 
R 5 S ! C O 
I. SOCIALE BIJDRAGEN (XI) 
L. OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM-
MEN EN ONDERNEMINGEN (XIV) 
16.080.461 — (650) 36.888 = 16.043.573 
75 — = 75 
16.080.536 — 36.888 = 16.043.648 
93.937 — (650) 215 = 93.722 
1.005.248 — — = 1.005.248 
TOTAAL: 1.099.185 — 215 = 1.098.970 
V O O R Z O R G S F O N D S 
I. SOCIALE BIJDRAGEN (XI) 1.221.165 — (650) 2.801 = 1.218.364 
TOTAAL: 1.221.165 — 2.801 = 1.218.364 
V O O R Z O R G S F O N D S (STAAT) 
TOTAAL : 






Aanwijzing der Rekeningen Beginbalans 
der overge-
dragen saldi 
D E B E T 
Jaarver-
richtingen Totaal 
KLASSE 1 60.111.628 — 520 60.111.108 
109.0/1 Maatschappelijk vermogen G.R. — — 3 — 3 
109.9/2 Maatschappelijk vermogen O.R. 2 884.179 3.329.179 6.213.358 
109.9/3 Maatschappelijk vermogen S.V. — 30.802.154 30.802.154 
124.0/1 Wiskundige reserve B.O. — 39.433.289 39.433.289 
124.0/2 Wiskundige reserve D.O. — — — 
132.0 Fonds vastliggend (meubil., mater.} — — — 
132.1 Fonds vastliggend (machines) — — — 
132.9 Fonds vastliggend (rekenmachines) — 23.044 23.044 
133.0 Saldo van niet afgesloten resultaten 
R.S.R.M.V. — 1.027 1.027 
164.1 L,/R Staat G.R. — 5.390 5.390 
164.2 L/R Staat O.R. — 254.748 254.748 
177.0 L/R bijdragen R.S.R.M.V. — 487.732 487.732 
177.1 L/R bijdragen R.M.Z. arbeidsslachl-
offers — — — 
194.0 Ontvangen lening door G.R. van O.R. 2.500.000 — 2.500.000 
194.1 Toegestane lening door O.R. aan G.R. — 
Totalen klasse 1 : 65 495.807 74.336.040 139.831.847 
KLASSE 2 
231.1 Meubilair, materieel v. adm. gebruik 169.618 7.866 177.484 
232.1 Schrijfmachines 34.083 — 34.083 
232.9 Rekenmachines 23.461 28.842 52.303 
234.1 Beroepsbibliotheek 27.852 5.878 33.730 
245.1 Afschri jving meubilair, materieel — — — 
247.1 Afschri jving schrijfmachines — — — 
247.9 Afschri jving rekenmachines — — — 
248.1 Afschri jving beroepsbibliotheek — — — 
282.3 Waarborgen telefoon - telegraaf 750 750 
Totalen klasse 2 : 255.764 42.586 298.350 
KLASSE 3 
301.0 Kas 11.713 24.585 36.298 
311.0 Postrekening nr. 2903.14 239.870 23.076.246 23.316.116 
313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10238 5.684 1.502.735 1.508.419 
315.0/1 A.S.L.K. op zicht nr. 1.015.074 SP. 93.052 197.655 290.707 
315.0/2 A.S.L.K. nr. OS 1019 4.991.876 5.948.250 10.940.126 
319.0 L/R Nat. Mij. Krediet aan de 
Nijverheid nr. 499/0000 3.125 — 3.125 
322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 884.906 107.685 992.591 
322.6 A.S.L.K. nr. 1.322.000 SP 2 jaar 500.000 55.208 555.208 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 jaar 1 000.000 130.200 1.130.200 
361.0 Vastrenderende effecten 9.249.787 980.000 10.229.787 
Totalen klasse 3 : 16.980.013 32.022.564 49.002.577 
REKENINGEN DIENSTJAAR 1970 














































































































— 33.529.921 33.529.921 15.472.656 — 
Nrs der 
rekeningen 
in het Aanwijzing der Rekeningen 
boekhoudings-
plan 





. . . . i Totaal richtingen 
KLASSE 4 
403.2 In te vorderen bijdragen G.K.Z. 
406.2 In te vorderen bijdragen R.S.R.M.V. 
410.0 In te vorderen vergoedingen 
424.0 L/R bedrijfsvoorh. arb. slachtoffers 
450.0 In te vorderen verval, intr. A.S.L.K. 
452.0 In te vorderen werkingsuitgaven 
462.0 Vervallen, nog te bet. werkinguitg. 
462.2 L/R bijdragen R.M.Z. personeelsbijdr. 
462.4 L/R bijdragen R.M.Z. werkgeversb'jd. 
462.5 L/R bedrijfsvoorheffing personeel 
468.0 Nog te betalen liggende gelden 
468.1 Vervallen, nog te betalen vergoed. 
476.0 Gelopen niet vervallen te ontvangen 
interesten 
478.0 Voorafbetaalde wedden personeel 
479.0 Voorafbetaalde werkingsuitgaven 
Totalen klasse 4 : 
KLASSE 5 
503.2/10 In te vorderen bijdragen G.K.Z. 
503.2/11 Teveel betaalde bijdragen G.K.Z. 
503.2/2 In te vorderen bijdragen R.S.R.M.V. 
503.3 Diverse verwij l intresten 
531.7 Interesten vastrenderende effecten 
532.1 Vervallen, niet ontvangen interesten 
A.S.L.K. 
542.3 Teruggave van werkingskosten 
549.0 Ristorno's A.S.L.K. 
560.5 Terug te vorderen soc. verstrekking. 
563 2 Terug te vorderen soc. uitkeringen 
Totalen klasse 5 : 
KLASSE 6 
600.0 Kosten buitenland 
600.1 Algemene zorgen 





600.7 Kunstledematen en prothesis 
600.9 Diversen 



























































































































































































D E B E T 








603.2 Vergoedingen ti jdeli jke arbeidsong. 3.108.255 3.108.255 
603.3 Vergoedingen en pensioenen inval. — 4.938.437 4.938.437 
608.1 Ten laste genomen assignatiekosten — 24.087 24.087 
620.3 Bezoldigingen kaderpersoneel — 918.412 918.412 
622.3 Bezoldigingen dienstpersoneel — 15.000 15.000 
625.0 Sociale lasten - werkgeversaandeel — 183.259 183.259 
625.2 Premies arbeidsongevallen personeel — 10.854 10.854 
625.5 Vacantiegeld personeel 34.833 34.833 
625.0 Bijkomends kinderbijslagen — 3.648 3.648 
627.0 Presentiegelden leden Raad van 
beheer _ 48.000 48.000 
627.2/1 Verg. regeringskommissarissen _ 15.000 15.000 
627.2/2 vergoedingen revisor _ 750 750 
628.2 Sociale dienst 2.404 2.404 
632.0 Representatie- en receptiekosten 1.284 1.284 
632.1 Werkeli jke reiskosten personeel 9.288 9.288 
632.2 Werkelijke reiskosten andere pers- 8.472 8.472 
632.3 Verbli j fkosten personeel 977 977 
632.4 Verbli j fkosten andere personen 1.381 1.381 
633.0/1 Ereloon advokaat 21.200 21.200 
633.1 Ereloon deskundigen 27.231 27.231 
633.2 Gerechtskosten ten laste van G.K.Z. 9.597 9.597 
633.4 Griff ierechten ten laste van G.K.Z. 1.200 1.200 
634.0 Kontrolekosten 40.230 40.230 
635.0 Huur en bijkomende lasten lokalen 69.699 69.699 
635.1 Onderhoud en herstell ing lokalen 5.234 5.234 
635.3 Verzekering der lokalen 779 779 
636.1 Onderhoud en herstelling machines. 
materieel 755 755 
637.0 Al lerlei bureelkosten 104.323 104.323 
637.1 Publicatiekosten 36.916 36.916 
637.3 Mecanografische werken 16.649 16.649 
638,0 Administratieve bank- en postreke 
ningkosten 755 755 
638.6 Bewaarrechten der effecten in 
portefeuil le 11.852 11.852 
639.5 Afschri jvingen meubilair, materieel 
machines 14.663 14.663 
639.9 Afschri jvingen beroepsbibliotheek 5.878 5.878 
650.3 Kwade posten inzake bijdragen 39.904 39.904 
675.0 Bijdragen over te dragen naar 
R.S.R.M.V. 239.222 239.222 
Totalen klasse 6 : 
I 
— 20 462.756 20 462.756 










4.938.437 4.938.437 — — 
— 24.087 24.087 — — 
— 918.412 918.412 — — 
— 15.000 15.000 — 
— 183.259 183.259 — — 
— 10.854 10.854 — 
— 34.833 34.833 — - — 
— - 3.648 3.648 — — 
48.000 48.000 
— 15.000 15.000 — — 
— 750 750 — — 
— 2.404 2.404 — — 
— 1.284 1.284 — — 
- - 9.288 9.288 — — 
— 8.472 8.472 — — 
— 977 977 — — 
— 1.381 1.381 — — 
— 21.200 21.200 — — 
— 27.231 27.231 — — 
— 9.597 9.597 — — 
— 1.200 1.200 — — 
— 40.230 40.230 — — 
— 69.699 69.699 — — 
— 5.234 5.234 — — 
— 779 779 — — 
— . 755 755 — 
— 104.323 104.323 — — 
— 36.916 36.916 — — 
— 16.649 16.649 — — 
— 755 755 — — 
— 11.852 11.852 — 
14.663 14.663 
— 5.878 5.878 — — 
— 39.904 39.904 — — 
— 239.222 239.222 — — 
— 20 462.756 20.462.756 — — 
Nrs der D E B E T 
rekeningen 









716.2 Terugvordering werkingskosten — 78 78 
726.9/A Interesten vastrenderende effekten — 543.985 543.985 
726.9/C1 interesten A.S.L.K. — 471.781 471.781 
726.9/C6 Ristorno's A.S.L.K. — 51.693 51.693 
718.2 Winsten op vastrenderende effecten — 5.625 5.625 
733.1 Teruggave sociale verstrekkingen — 3.491 3.491 
733.2 Teruggave sociale uitkeringen — 4 248.550 4.248.550 
737.1/10 Bijdragen G.K.Z. — 17.384.189 17.384.189 
737.1/11 Teveel betaalde bijdragen G.K.Z. — 11.374 11.374 
737.1/2 Bijdragen R.S.R.M.V. — 242.567 242.567 
738.3 Toevallige ontvangsten — 75 75 
786.1/B Verwezenlijking vastrenderende 
effecten — 994.375 994.375 
Totalen klasse 7 : — 23.957.783 23.957.783 
KLASSE 8 
803.6 Overdracht soc. bijdragen naar 
R.S.R.M.V. — 239.222 239.222 
811.1 Bezoldigingen kaderpersoneel — 918.412 918.412 
811.3 Bezoldigingen dienstpersoneel — 15.000 15.000 
811.6/A Bijdragen R.M.Z. werkgeversaandeel — 183.259 183.259 
811.6/C Premies arbeidsongevallen person. — 10.854 10.854 
8H.6 /F Vacantiegeld personeel — 34.833 34.833 
811.7/C Bijkomende kinderbijslagen — 3.648 3.648 
811.8/A Bezoldigingen leden Raad van beheer — 48.000 48.000 
811.8/C Vergoedingen revisor — 750 750 
Vergoedingen Regeringskommissaris-
sen — 15.000 15.000 
811.9 Sociale dienst — 2.404 2.404 
812.3/A Representatie- en receptiekosten — 1.284 1.284 
812.3/B Werkeli jke reiskosten personeel — 9.288 9.288 
812.3/C Werkelijke reiskosten andere pers. — 8.472 8.472 
812.3/D Verbli j fkosten personeel 977 977 
812.3/E Verbli j fkosten andere personen 1.381 1.381 
812.4/A Ereloon advokaat — 21.200 21.200 
812.4/B Ereloon deskundigen — 27.231 27.231 
812.4/C Gerechtskosten ten laste van G.K.Z. — 9.597 9.597 
S12.4/D Griff ierechten ten laste van G.K.Z. — 1.200 1.200 
812.5/A Kontroieposten — 40.230 40.230 
812.6/A Huur en bijkomende kosten lokalen — 69.699 69.699 
812.6/B Onderhoud en herstelling lokalen — 5.234 5.234 
812.6/D Verzekering der lokalon 779 779 





richtingen Totaal Debet Credit 
78 78 
— 543.985 543.985 — — 
— 471.781 471.781 — — 
— 51.693 51.693 — — 
— 5.625 5.625 — — 
— 3.491 3.491 — — 
— 4.248.550 4.248.550 — — 
— 17.384.189 17.384.189 — — 
— 11.374 11.374 — - -
— 242.567 242.567 — — 
— 75 75 — — 
— 994.375 994.375 — — 
— 23.957.783 23.957.783 — — 
239.222 239.222 
— 918.412 918.412 — — 
— 15.000 15.000 — — 
— 183.259 183.259 — — 
— 10.854 10.854 — — 
— 34.833 34.833 — — 
— 3.648 3.648 — — 
— 48.000 48.000 — — 
— 750 750 — — 
15.000 15.000 
— 2.404 2.404 — — 
— 1.284 1.284 — — 
— 9.288 9.288 — — 
— 8.472 8.472 — — 
— 977 977 — — 
— 1.381 1.381 — — 
— 21.200 21.200 — — 
— 27.231 27.231 — — 
— 9.597 9.597 — — 
— 1.200 1.200 — — 
— 40.230 40.230 — — 
— 69.699 69.699 — — 
— 5.234 5.234 — — 
779 779 
Nrs der D E B E T 
rekeningen 








812.7/B Onderhoud en herstelling machines, 
materieel — 755 755 
812.8/A1 Bureelbenodigdheden en drukwerk _ 59.516 59.516 
812.8/A2 Frankeerkosten — 19.895 19.895 
812.8/A3 Telefoon- en telegraaf — 13.330 13.330 
812.8/A4 Documentatie — 11.582 11.582 
812.8/B Publicaties — 36.916 36.916 
812.8/D Mecanografische werken — 16.649 16.649 
812.9/A Administratieve postrekeningskosten — 755 755 
812.9/G Bewaarloon der effecten in portef. — 11.852 11.852 
833.1/0 Kosten buitenland — 42.446 42.446 
833.1/1 Algemene zorgen — 147.311 147.311 
833.1/2 Speciale zorgen — 356.285 356.285 
833.1/3 Heelkunde — 69.193 69.193 
833.1/4 Tandverzorging — 3.423 3.423 
833.1/5 Geneesmiddelen — - 162.344 162.344 
833.1/6 Ziekenhuisverpleging — 287.522 287.522 
833.1/7 Kunstledematen en prothesis — 94.387 94.387 
833.1/9 Diversen — 50.580 50.580 
833.2/1 Vergoedingen en renten dod. ong. — 9.278.837 2.278.837 
833.2/2 Verg. ti jd. arbeidsongeschiktheid — 3.108.255 3.108.255 
833.2/3 Verg. en pensioenen invaliditeit — 4.938.437 4.938.437 
833.5 Ten laste genomen assignatiekosten — 24.087 24.087 
«37.1/B Oninvorderbare bijdragen — 39.904 37.904 
874.1 Meubilair en materieel — 7.866 7.866 
874.2/C Rekenmachines — 28.842 28.842 
874.5 Beroepsbibliotheek — 5.878 5.878 
881.1 Aankoop vastrenderende effecten 980.000 980.000 
Totalen klasse 8 : 
— 21.464.801 21 464.801 
KLASSE 9 
910.0 Uitvoering van de begroting _ 45.422.584 45.422.584 
930.0 Exploitatierekening G.R. — 20.285.928 20.285.928 
940.0 Resultatenrekening G.R. — 74.992.230 74.992.230 
940.1 Resultatenrekening O.R. — 1.099.187 1.099.187 
940.2/1 Resultaatrekening S.V. (G.K.Z.) — 3.005.071 3.005.071 
940.2/2 Resuitaatrekening S.V. (Staat) — 1.643.168 1.643.168 
940.3 Resultatenrekening staat G.R. — 16.613 16.613 
940.4 Resultatenrekening staat O.R. — 10.048 10.048 
940.5 Resultatenrekening R.S.R.M.V. 266.356 266.356 





richtingen Totaal Debet Credit 
755 755 
- 59.516 59.516 — — 
— 19.895 19.895 — 
— 13.330 13.330 — 
— 11.582 11.582 — . — 
— 36.916 36.916 — 
— 16.649 16.649 — 
— 755 755 — 
— 11.852 11.852 — 
— 42.446 42.446 — 
— 147.311 147.311 — 
— 356.285 356.285 — : 
— 69.193 69.193 — — 
— 3.423 3.423 — 
— 162.344 162.344 — 
— 287.522 287.522 — 
— 94.387 94.387 — 
— 50.580 50.580 — 
— 9.278.837 9.278.837 — 
- - 3.108.255 3.108.255 — 
— 4.938.437 4.938.437 — 
— 24.087 24.087 — — 
— 39.904 39.904 — 
— 7.866 7.866 — — 
— 28.842 28.842 — 
— 5.878 5.878 
980.000 980.000 
— 21.464.801 21.464.801 — — 
45.422.584 45.422.584 
— 20.285.928 20.285.928 — 
74.992.230 74.992.230 • — — 
— 1.099.187 1.099.187 — 
— 3.005.071 3.005.071 — 
— 1.643.168 1.643.168 — 
— 16.613 16.613 — 
— 10.048 10.048 — 
266.356 266.356 — 
Nrs der 
rekeningen 
in het Aanwijzing der Rekeningen 
boekhoudings-
plan 
D E B E T 
Beginbalans 
, I Jaarver-




950.0 Omslagrekening budgettaire ont-
vangsten 
960.0 Omslagrekening budgettaire uitgaven 
Totalen klasse 9 : 
KLASSE 0 
016.0 Voorraad brochures 
026.0 Reeds verrekende brochures 











1.500 200 1.700 
85.224.972 413.524.467 498.749.439 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 7 mei 1971. 
De Griff ier, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard, overeenkomstig de geschriften. Oostende, 26 mei 1971. 
De Revisor, 
H. BLOCK. 


















1.500 200 1.700 1.300 1.300 
85.224.972 413.524.467 498.749.439 90.115.704 90.115.704 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juli 1971. 
De Sekretaris, 




A C T I V A 
1969 1970 
MATERIELE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 
d) 231.1 Meubilair, materieel, vr. adm. gebruik 169.618 177.484 
245.1 Afschri jvingen op idem. — 14.046 — 23.601 
232.1 Schrijfmachines 34.083 34.083 
247.1 Afschri jvingen op idem. — 4.448 — 6.672 
232.9 Rekenmachines 23.461 52.303 
247.9 Afschri jvingen op idem. — — 2.884 
234.1 Beroepsbibliotheek 27.852 33.730 
248.1 Afschri jvingen op idem. — 27.852 — 33.730 
VASTLIGGENDE FINANCIELE WAARDEN 
b) 282.3 Garanties en betaalde borgtochten 750 750 
FINANCIEEL OMZETBAAR 
b) 322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 jaar 884.906 992.591 
322.6 A.S.L.K. nr. 1.322.000 SP 2 jaar 500.000 500.000 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 jaar 1.000.000 1.000.000 
f) 361.0 Vastrenderende effecten 9.249.787 9.235.412 
FiNANCIEEL BESCHIKBAAR 
a) 301.0 Kas 11.713 3.307 
b) 311.0 Postrekening nr. 2903.14 239.870 72.590 
c) 313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 5.684 22.567 
315.0 A.S.L.K. nr. 1.015.074 SP op zicht 93.052 290.707 
315.1 A.S.L.K. RCOS 1019 4.991.876 3.355.482 
319.0 L/R N.M.K.N. nr. 499/0000 3.125 — 
DEBITEUREN 
a) 403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 1.649.645 1.829.785 
406.2 Te innen bijdragen R.S.R.M.V. 23.044 26.389 
b) 410.0 Te innen vergoedingen 14.976 4.148.948 
i) 450.0 Te innen interesten 406.809 — 
j) 452.0 Te innen werkingsuitgaven 357 357 
OVERGANGSREKENINGEN VAN HET PASSIVA 
b) 476.0 Gelopen en niet vervallen te ontv. intr. 313.648 317.749 
d) 478.0 Voorafbetaalde wedden personeel 82.946 77.497 
479.0 Voorafbetaalde werkingskosten 463 463 
SCHULDVORDERINGEN IN EENZELFDE INSTELLING 
TUSSEN TAKKEN 
a) 194.1 Ontvangen lening door G.R. van O.R. 2.500.000 2.500.000 
TOTAAL : 22.181.319 24.605.307 
ORDEREKENINGEN 
0 ! 6.0 Voorraad brochures 1.500 1.300 
TOTAAL : 1.500 1.300 
PER 31 DECEMBER 1970 
P A S S I V A 
1969 1970 
X. FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
a) 109.9/1 Maatschappelijk vermogen G.R. —60.111.628 —59.228.812 
109.9/2 Maatschappelijk vermogen O.R. 11.434.149 12.513.366 
109.9/3 Maatschappelijk vermogen S.V. — 2.884.179 — 6.213.398 
b) 124.0/1 Wiskundige reserves B.A.O. 30.802.154 33.510.627 
124.0/2 Wiskundige reserves D.O. 39.433.289 40.599.827 
f) 132.0 Fonds voor net vastliggend 
(meub., mater.) 81.942 81.942 
132.1 Fonds voor het vastliggend (schrmach) 11.845 11.845 
132.9 Fonds voor het vastliggend (rekenm.) 23.461 23.461 
133.0 Saldo van niet afgesloten resultaat 
R.S.R.M.V. 23.044 26.389 
XII. FINANCIEEL OPEISBAAR 
c) 164.0 L/R Staat G.R. 245.296 244.269 
164.1 L/R Staat O.R. 74.648 69.258 
XIII. CREDITEUREN 
b) 424.0 Nog te betalen bedrijfsv. arb. slachtof. 68.777 64.670 
g) 462.0 Nog te betalen werkingskosten 12.221 7.674 
462.2 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. wkn. 21.532 27.042 
462.4 Nog te betalen bijdragen R.M.Z. wkg. 40.019 52.526 
462.5 Nog te betalen bedrijfsvoorheffing 
personeel 9.728 8.260 
j) 468.0 Nog te betalen liggende gelden 2.549 19.496 
468.1 Nog te betalen vergoedingen 226.902 148.255 
XV. SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID, ONDERWORPEN AAN 
DE WET VAN 16 MAART 1954 
a) 177.0 Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 40.244 24.718 
b) 177.1 Nog te bet. bijdr. R.M.Z. arb. slachtof. 125.326 109.030 
c) 177.2 Bijdragen vervroegd pensioen vissers — 4.862 
XVII. SCHULDEN IN EENZELFDE INSTELLING TUSSEN 
TAKKEN 
a) 194.1 Toegestane lening door O.R. à G.R. 2.500.000 2.500.000 
TOTAAL: 22.181.319 24.605.307 
VAN DE BALANS 
026.0 Reeds verrekende brochures 1.500 1.300 
TOTAAL : 1.500 1.300 
B A L A N S PER 
A C T I V A 
I. MATERIELE VASTLEGGINGEN EN VOORRADEN 
d) 231.1 Meubilair, materieel vr. adm. gebruik 177.484 
245.1 Afschri jvingen op idem. — 23.601 
232.1 Schrijfmachines 34.083 
247.1 Afschri jvingen op idem. — 6.672 
232.9 Rekenmachines 52.303 
247.9 Afschri jvingen op idem. — 2.884 
234.1 Beroepsbibliotheek 33.730 
248.1 Afschri jvingen op idem. — 33.730 
TOTAAL I : 230.713 
II. VASTGELEGDE F1NANCIELE WAARDEN 
b) 282.3 Garanties en betaalde borgtochten 750 
TOTAAL II : 750 
III. FINANCIEEL OMZETBAAR : 
b) 322.5 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1 
322.6 A.S.L.K. nr. 1.322.000 SP 2 
322.7 A.S.L.K. nr. 1.352.000 SP 5 









IV. FINANCIEEL BESCHIKBAAR 
a) 301.0 Kas 
b) 311.0 Postrekennig nr. 2903.14 
c) 313.0 L/R Nat. Bank van België nr. 10.238 
315.0 A.S.L.K. nr. 1015.074 SP op zicht 






TOTAAL IV : 3.744.653 
V. DEBITEUREN : 
a) 403.2 Te innen bijdragen G.K.Z. 
406.2 Te innen bijdragen R.S.R.M.V. 
b) 410.0 Te innen vergoedingen 





TOTAAL V. 6.005.479 
3 1 D E C E M B E R 1 9 7 0 
P A S S I V A 
X. FONDSEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
a) 109.9/1 Maatschappelijk vermogen G.R. —59.228.812 
109.9/2 Maatschappelijk vermogen O.R. 12.513.366 
109.9/3 Maatschappelijk vermogen S.V. — 6.213.398 
b) 124.0/1 Wiskundige reserves B.A.O. 33.510.627 
124.0/2 Wiskundige reserves D.O. 40.599.827 
f) 132.0 Fonds voor het vastliggend (meub.) 81.942 
132.1 Fonds voor het vastliggend (schrmach) 11.845 
132.9 Fonds voor het vastliggend (rekmach) 23.461 
133.0 Saldo van niet afgesloten resultaat 
R.S.R.M.V. 26.389 
TOTAAL X : 21.325.247 
Xil. FINANCIEEL OPEISBAAR 
c) 164.0 L/R Staat G.R. 244.269 
164.1 L/R Staat O.R. 69.258 
TOTAAL XII : 3^ .527 
XIII. CREDITEUREN 
b) 424.0 Nog te betalen bedrijsv. arb. slachtof. 64.670 
g) 462.0 Nog te betalen werkingskosten 7.674 
462.2 Nog te betalen bijdrage R.M.Z. pers. 27.042 
162A Nog te betalen R.M.Z. wkg. 52.526 
'62.5 Nog te betalen bedrijfsvoorheffing 
personeel 8.260 
j) 468.0 Nog te betalen liggende gelden 19.496 
468.1 Nog te betalen vergoedingen 148.255 
TOTAAL XIII : 327 .923 
XV. SCHULDEN TUSSEN BELGISCHE INSTELLINGEN 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID, ONDERWORPEN AAN 
DE WET VAN 16 MAART 1954. 
a) 177.0 Nog te betalen bijdragen à R.S.R.M.V. 24.718 
b) 177.1 Nog te betalen bijdr. R.M.Z. arb. slachtof. 109.030 
c) 177.2 Bijdragen vervroegd pensioen vissers 4.862 
TOTAAL XV : 1 3 8 . 6 1 0 
IV. OVERGANGSREKENING VAN HET PASSIVA 
b) 476.0 Gelopen en niet vervallen te ontvangen 
interesten 317.749 
d) 478.0 Voorafbetaalde wedden personeel 77.497 
479.0 Voorafbetaalde werkingskosten 463 
395.709 
IX. SCHULDVORDERINGEN IN EENZELFDE INSTELLING 
TUSSEN TAKKEN 
a) 194.1 Ontvangen lening door G.R. van O.R. 2.500.000 
TOTAAL IX : 2.500.000 
ALGEMEEN TOTAAL : 2 4 6 0 5 3 0 7 
ORDEREKENINGEN 
016.0 Voorraad brochures 1.300 
TOTAAL : 1.300 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 7 mei 1971. 
De Grif f ier, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard, overeenkomstig de geschriften. Oostende, 26 mei 1971. 
De Revisor, 
H. BLOCK. 
XVII. SCHULDEN !N EENZELFDE ^STELLING TUSSEN 
TAKKEN 
a) 194.1 Toegestane lening door O.R. à G.R. 2.500.000 
TOTAAL XVII : 2.500.000 
ALGEMEEN TOTAAL: 21.605.307 
VAN DE BALANS 
026.0 Reeds verrekende brochures 1.300 
TOTAAL : 1.300 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juli 1971. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
STAATSBEHEER 01.09.1939 - 14.06.1949 
NETTO REKENING DER LASTEN 
GEWOON RISICO 
D E B E T C R E D I T 
Orthopedische kosten: 16.513 Interesten A.S.L.K. 1970: 15.586 
TEKORT: 1.027 
TOTAAL: 16.613 TOTAAL: 16.613 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 7 mei 1971. 
De Grif f ier, De Voorzitter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Echt verklaard, overeenkomstig de geschriften. Oostende, 26 mei 1971. 
De Revisor, 
H. BLOCK. 
EN OPBRENGSTEN 1970 
OORLOGSRISICO 
D E B E T C R E D I T 
Orthopedische kosten : 10.048 interesten A.S.L.K. 1970: 4.658 
TEKORT : 5.390 
TOTAAL : 10.043 TOTAAL : 10.048 




G. VAN OOST. 
BEGrtQTÎNG VOOR HET DIENSTJAAR 1972 
7. ONTVANGSTEN 
Begrotingsjaar 1972 
Raming der Totaal per 
ontvangsten rubriek 
(in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 71 
LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN, DIENSTEN 
712 - Sommen terug te betalen aan de instelling inzaka 
aankopen van goederen en diensten 
712.1 Gerechtskosten uitgegeven door de instelling, terug te 
betalen door derden 5 5 
716 - Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 
716.1 Opbrengsten van verkoop van niet-duurzame goederen 1 — 
716.2 Tegemoetkomingen van derden in de werkingsuitgaven : 3 4 
Totalen voor hoofdstuk 71 9 
HOOFDSTUK 72 
OPBRENGSTEN VAN EIGENDOM EN BEDRIJVEN 
726 - Intresten soortgelijke opbrengsten 
726.9 Verscheidene opbrengsten op beleggingen 
728 — Overige opbrengsten van eigendommen en 
bedrijven 
728.2 Winsten op vastrenderende effecten 
Totalen voor hoofdstuk 72 : 
HOOFDSTUK 73 
RECHTSTREEKSE INKOMENSOVERDRACHTEN TEN 
VOORDELE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
733 - Terug te vorderen bedragen inzake inkomens-
overdrachten aan gezinnen 
733.1 Terug te vorderen sociale verstrekkingen 5 
733.2 Terug te vorderen sociale uitkeringen 45 
733,4 Verjaarde sociale uitkeringen 6 56 
Art. Aanwijzing van de opbrengsten 






Art . Aanwijzing van de opbrengsten Raming der Totaal per 
de rubrieken en de hoofdstukken ontvangsten rubriek 
(in duizendtallen frank) 
737 - Sociale bijdragen en belastingen aangewend voor 
de sociale zekerheid 
737.1 Niet terugvorderbare sociale bijdragen verschuldigd 
door derden 16730 16730 
738 - Overige inkomensoverdrachten van particulieren 
en bedrijven 
738.3 Functionele ontvangsten die voortkomen van Belgische 
derden andere dan instellingen van sociale zekerheid 6 6 
Totalen voor hoofdstuk 73 : 16.792 
HOOFDSTUK 78 
ONTVANGSTEN INZAKE KREDIETVERLENINGEN EN 
DEELNEMINGEN 
786 - Aflossing van kredietverleningen en van deelne-
mingen in bedrijven en verkoop van opbrengst-
gebouwen 
786.1 Aflossing van financiële beleggingen in openbare 
bedrijven 1985 1985 
Totalen voor hoofdstuk 78: 1.985 




van het voorwerp der 
van de rubrieken en 
de hoofdstukken 
Begrotingsjaar 1972 
Bedrag der Bedrag der 
kredieten kredieten 
per artikel per rubriek 
(in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 80 
NIET VERDEELDE UITGAVEN EN LOPENDE UITGAVEN 
NAAR BELGISCHE INSTELLINGEN VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID 
(niet-limitatieve kredieten) 
803 • Uitgaven van overdracht naar instellingen onder-
worpen aan de Wet van 16 maart 1954 
803.6 Overdrachten van sociale bijdragen en bijkomende 
opbrengsten 230 
Totalen voor hoofdstuk 80 : 
HOOFDSTUK 81 
LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN, DIENSTEN 
811 - Sommen verschuldigd voor bezoldigingen en 
sociale lasten van het personeel 
811.1 Bezoldigingen van het administratief kaderpersoneel 
811.3 Bezoldigingen van het meester-, vak- en dienstpersoneel 
811.6 Sociale lasten voortspruitende uit de sociale wetge-
ving - werkgeversaandeel 
811.7 Socia'e lasten buiten de sociale wetgeving - werk-
geversaandeel 
811.8 Bezoldigingen aan personen administratief gebonden 
aan de instelling 
(andere dan honoraria) 
811.9 Sociale dienst 
812 - Sommen verschuldigd voor de aankoop van niet-
duurzame goederen en diensten 
812.3 Representatie-, reis- en vervoerkosten 30 
812.4 Betwiste zaken 95 
812.5 Honoraria andere dan voor betwiste zaken 61 
812.6 Kosten van lokalen 94 
812.7 Kosten van materieel, machines, meubelen, rollend 
materiaal en benodigdheden 6 
812.8 Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten 215 
812.9 Gewone financiële kosten 18 519 








Art. Aanwijzing van het voorwerp der Bedrag der Bedrag der 
uitgaven, van de rubrieken en kredieten kredieten 
van de hoofdstukken per artikel per rubriek 
(in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 83 
INKOMENSOVERDRACHTEN VERRICHT DOOR DE 
SOCIALE ZEKERHEID 
(niet-limitatieve kredieten) 
833 • Sommen verschuldigd aan begunstigden van cie 
sociale zekerheid ten titel van rechtstreekse 
inkomensoverdrachten 
833.1 Sociale verstrekkingen 1390 
833.2 Sociale uitkeringen 12550 
833.5 Ten laste nemen van kosten die normaal door de be-
gunstigden moeten gedragen worden 25 13965 
837 - Rechtstreekse belastingen op de inkomens, 
restorno's en kwade posten inzake sociale 
bijdragen 
837.1 Kwijtgescholden of oninvorderbare sociale bijdragen 26 26 
Totalen voor hoofdstuk 83 : 13991 
HOOFDSTUK 87 
SOMMEN VERSCHULDIGD VOOR DE VERWERVING 
VAN ADMINISTRATIEVE OF FUNCTIONELE LICHAMELIJKE 
PATRIMONIALE GOEDEREN 
874 - Aankoop van lichamelijke roerende goederen 
874.1 Meubelen en materieel 10 
874.5 Beroepsbibliotheek 10 20 
Totalen voor hoofdstuk 87 : 20 
Art. Aanwijzing van het voorwerp der 
uitgaven, van de rubrieken en 
van de hoofdstukken 
Begrotingsjaar 1972 
Bedrag der Bedrag der 
kredieten kredieten 
per artikel per rubriek 
(in duizendtallen frank) 
HOOFDSTUK 88 
UITGAVEN INZAKE KREDIETVERLENINGEN EN 
DEELNEMINGEN 
881 - Kredietverleningen en deelnemingen in bedrijven, 
en beleggingen in opbrengstgebouwen 
881.1 Financiële beleggingen in openbare bedrijven en be-
taalde waarborgen en borgtochten 
Totalen voor hoofdstuk 88 : 




(1) Opgemaakt door de Raad van beheer in zijn vergadering van 8 april 1971, 
De Grif f ier, 
G. VAN OOST. 
De Voorzitter, 
F. KE3TELOOT. 
(2) Afgesloten door de Algemene Vergadering van 8 juli 1971. 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
(1) : Wet van 16 maart 1954, art. 3, par. 2. 
(2) : Koninklijk besluit van 20 mei 1930, art. 30. 
(3) : Omzendbrief nr C/415/B.100/1972/17.984 dd. 02/03/1971 : er werden geen krediet-
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